




5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR secara bersama-sama 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA pada Bank Umum 
Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan triwulan IV tahun 
2018. Besarnya pengaruh FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR sebesar 
109,11 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian pertama yang 
menyatakan bahwa variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR 
secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa adalah diterima. 
2. FDR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai 
dengan triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. FDR memiliki 
kontribusi sebesar 1,42 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua 
yang menyatakan FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa adalah ditolak. 
3. NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai 
dengan triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. NPF memiliki 
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kontribusi sebesar 4,71 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian ketiga 
yang menyatakan NPF memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa adalah ditolak. 
4. APB secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai 
dengan triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. APB memiliki 
kontribusi sebesar 0,31 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian keempat 
yang menyatakan PB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa adalah ditolak. 
5. PDN secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai 
dengan triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. PDN memiliki 
kontribusi sebesar 2,40 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian kelima 
yang menyatakan PDN memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa adalah ditolak. 
6. REO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada 
Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan 
triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. REO memiliki 
kontribusi sebesar 80,10 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian keenam 
yang menyatakan REO memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa adalah diterima. 
7. PR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai 
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dengan triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. PR memiliki 
kontribusi sebesar 1,25 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian ketujuh 
yang menyatakan PR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah Devisa adalah ditolak. 
8. FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada 
Bank Umum Syariah Devisa periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan 
triwulan IV tahun 2018 yang menjadi sampel penelitian. FACR memiliki 
kontribusi sebesar 18,92 persen. Dengan demikian hipotesis penelitian 
kedelapan yang menyatakan FACR memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa adalah diterima. 
9. Diantara ketujuh variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan terhadap 
ROA pada Bank Umum Syariah Devisa yang menjadi sampel penelitian adalah 
REO dengan kontribusi sebesar 80,10 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 
kontribusi variabel bebas lainnya. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan terhadap Bank Umum 
Syariah Devisa masih memiliki keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Periode pada penelitian yang digunakan dibatasi mulai dari triwulan I di tahun 
2014 hingga triwulan IV di tahun 2018.  
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2. Jumlah variabel bebas yang diteliti hanya rasio Likuiditas (FDR), Kualitas 
Aktiva (NPF dan APB), Sensitivitas Pasar (PDN), Efisiensi (REO), 
Solvabilitas (PR dan FACR). 
 
5.3 Saran 
1. Bagi Bank 
a. Kepada bank sampel penelitian yaitu untuk tahun berikutnya mampu 
meningkatkan ROA sehingga bank dapat meningkatkan profitabilitasnya 
guna mempertahankan kinerja keuangan pada Bank dengan lebih 
mempertahankan tingkat profitabilitas itu sendiri. 
b. Kepada bank sampel penelitian yaitu untuk tahun berikutnya mampu 
menurunkan REO dikarenakan REO memiliki pengaruh yang paling 
dominan  terhadap ROA, agar profit operasionalnya meningkat dan 
kemudian ROA juga kan meningkat. 
c. Kepada bank sampel penelitian yaitu untuk tahun berikutnya mampu 
menurunkan FACR. Dengan penurunan aktiva tetap berarti alokasi dana  
untuk aktiva tetapnya juga menurun. Sehingga alokasi untuk aktiva 
produktifnya naik menyebabkan biaya menurun dan pendapatan juga akan 
naik. Dengan naiknya pendapatan menyebabkan kenaikan profit sehingga 






2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul yang sama maka 
sebaiknya lebih mengembangkan terhadap subjek penelitian dengan 
harapan hasil penelitian yang lebih signifikan terhadap variabel terikat. 
b. Sebaiknya menambah variabel bebas yaitu rasio Kualitas Aset (APYDAP) 
dan Solvabilitas (APYDM) sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih 
baik dan variatif. 
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